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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara literasi 
keuangan dan kontrol diri terhadap perilaku menabung mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan data 
yang valid serta dapat dipercaya. Metode penelitian ini menggunakan metode 
survei. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan 
akuntansi 2014 sebanyak 88 siswa dan sampel yang digunakan sebanyak 72 siswa 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan 
untuk memperoleh data pada variabel Y (perilaku menabung),  X1 (literasi 
keuangan) dan variabel X2 (kontrol diri) diukur dengan menggunakan skala likert. 
Teknik analisis data menggunakan SPSS 24.0 dimulai dengan mencari uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov dan didapat nilai perilaku menabung (Y) 0,087 >0,05; nilai 
literasi keuangan (X1) sebesar 0,099 >0,05; dan nilai kontrol diri (X2) sebesar 
0,079 >0,05. Untuk uji linieritas didapatkan angka sebesar 0,070 >0,05.  Hasil 
analisis data menunjukkan persamaan analisis regresi linier berganda dalam 
penelitian ini adalah   = -3,547 + 0,705 X1 + 0,250 X2. Hasil penelitian ini 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan 
kontrol diri terhadap perilaku menabung yang dilihat dari hasil perhitungan uji F 
yaitu         >       (58,418 > 3,13). Secara parsial terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara literasi keuangan dan perilaku menabung berdasarkan 
hasil perhitungan uji t dengan (7, 458) >        (1,994). Kemudian terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kontrol diri terhadap perilaku 
menabung berdasarkan hasil uji t dengan          (2,448) >         (1,994). Hasil 
uji koefisien korelasi ganda (R) menunjukkan angka sebesar 0,793. Angka ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara literasi keuangan dan 
kontrol diri terhadap perilaku menabung mahasiswa. Selanjutnya, hasil koefisien 
determinasi menunjukkan angka sebesar 62,9%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel Y perilaku menabung ditentukan oleh variabel X1 literasi keuangan dan 
X2 kontrol diri sebesar 62,9%.  





AYU WULANDARI APRIYANTI. Influence of Financial Literacy and Self 
Control to Saving Behavior Students of Accounting Education 2014 Faculty of 
Economics Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta. Study Program of 
Economic Education, Concentration of Accounting Education, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2017. 
This study aims to determine whether there is influence between financial literacy 
and self-control of saving behavior students of Accounting Education 2014 
Faculty of Economics, State University of Jakarta based on valid and reliable 
data. This research method using survey method. The affordable population in 
this study are students of accounting education 2014 as many as 88 students and 
the sample used as many as 72 students by using simple random sampling 
technique. Instruments used to obtain data on variable Y (saving behavior), X1 
(financial literacy) and variable X2 (self control) is measured by using Likert 
scale. Technique of data analysis using SPSS 24.0 start by looking for test 
requirement analysis that is normality test and linearity test using Kolmogorov-
Smirnov and got value of saving behavior (Y) 0,087> 0,05; The value of financial 
literacy (X1) is 0.099> 0.05; and value of self control (X2) equal to 0,079> 0,05. 
For the linearity test, the figure is 0,070> 0,05. The result of data analysis shows 
the equation of multiple linear regression analysis in this research is Ŷ = -3,547 + 
0,705 X1 + 0,250 X2. The results of this study indicate there is a significant 
influence between financial literacy and self-control of the saving behavior seen 
from the results of F test calculation F_count> F_table (58,418> 3,13). Partially 
there is a positive and significant correlation between financial literacy and 
saving behavior based on t test result with (7, 458)> t_table (1,994). Then there is 
a positive and significant influence between self-control on saving behavior based 
on test result t with t_count (2,448)> t_table (1,994). The result of double 
correlation coefficient test (R) shows the number of 0.793. This figure shows that 
there is a strong influence between financial literacy and self-control on student 
saving behavior. Furthermore, the coefficient of determination showed a figure of 
62.9%. So it can be said that the variable Y saving behavior is determined by the 
variable X1 financial literacy and X2 self control of 62.9%. 
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